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生活と密着していて、多くの人がほぼ毎日触れているものだろう。日常生活のなかで、たとえば一〇〇円玉を手に取ってま まじと観察することはあまりないが、誰が他の国を訪れ、そ 国の紙幣やコインを手にしたとき、そのデザインに見入った経験がある ではないだろうか。　
世界のコインには、金、銀、

















同じように十進法である。紙幣には、二〇〇、一〇〇、五〇、二〇、一〇、五 一ポンド札があり、コイン 五、一 二〇、二五ピアストルコインが公式 流通している。エジプト政府は、小額紙幣をコインに置き換え 五 一〇、二〇、二五ピアストルコインの鋳造を中止するとし、二〇〇 年には五〇ピアストルコインと一ポドコインが発行され、翌年から流通するようになった。一ポンド紙幣は今後廃止される予定である。　
コインの利点は、紙幣よりも長























































日） 。ホスニー・ムバーラク政権の崩壊以降、海外からの投資と観光収入が激減し、外貨準備高は〇％も落ち込み、経済成長率も三％低下し、エジプトポンドの急激な切り下げが起こっている。これら全てが、食糧価格の高騰 失業率の高まり、燃料と調理用ガスの不足という事態につな り、エジプト人エコノミストのガラール・アミン曰く、エジプトは一九三〇年代以降、最悪の危機的状況に陥っている（
A
hram
、二〇一
三年五月一七日） 。　
エジプトは、食糧や燃料を含む
多くの必需品を輸入に頼っている。エジプト経済は、小麦や燃料に対する補助金を減らすなどの改革を実行すれば、現在の混乱と政治不安がさらに悪化するかもしれないというジレンマに直面している。他方で、何も対策をとらなければ、経済状況は悪化の一途をた
どり、人々はより大きな困難に直面することになる。そうすれば混乱と政情不安は悪くなる一方で、エジプトの移行期政治プロセスを脅かすことにな 。言い換えれば、エジプト政府は、政党間で合意を形成し、安定を約束することができない限り、勝ち目のない状況に置かれているのである。（二〇一三年五月二九日脱稿）（D
arw
isheh H
ousam
／アジア経済
研究所
　
中東研究グループ）
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